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Dalam dunia ekspedisi terdapat aktivitas mengangkat barang yang 
bermacam jenis berat dan ukuran. Untuk membantu para pekerja 
dibutuhkan hand stacker yang dapat mengangkat beban diatas 100 Kg. 
Dengan adanya alat bantu tersebut dapat mempermudah pekerja karena 
dapat mengangkat dan memindahkan barang dari tanah ke atas truk, akan 
tetapi di PT.X tidak mempunyai alat bantu seperti hand stacker, maka 
dibutuhkan alat hand stacker yang dapat membantu para pekerja di PT.X 
dengan fitur tambahan yang disesuaikan untuk PT.X yaitu dengan adanya 
tambahan fork (garpu) yang dapat dipisah untuk mendorong masuk garpu 
kedalam truk yang belum terdapat di hand stacker konvesional. Bedasarkan 
material yang sudah dihitung, hand stacker yang dihasilkan dapat 
mengangkat barang dengan batas maksimal 500 Kg. Dengan fungsi garpu 
yang dapat di naik turunkan sesuai dengan kendaraan untuk fleksibilitas dan 
fitur tambahan yang dapat menggeser garpu sampai kedalam truk yang 
disesuaikan untuk PT.X. 
Kata kunci : Perancangan alat, Hand stacker, ergonomi. 
 
